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JUDUL:  
Analisis Permintaan Utang Luar Negeri Indonesia periode 1975-2014 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalispermintaan utang luar negeri 
Indonesiadengan menggunakan data tahunan periode 1975-2014. Model ARDL-
ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh ekspor, produk domestik bruto 
(PDB), nilai tukar dan tabungan domestik terhadap utang luar negeri dalam jangka 
panjang dan jangka pendek. Hasil penelitian ini menunjukan dalam jangka 
panjang variabel ekspor, PDB, nilai tukar dan tabungan domestik berpengaruh 
signifikan terhadap utang luar negeri. Dalam jangka pendek ekspor, PDB, 
tabungan domestik berpengaruh signifikan sedangkan nilai tukar tidak 
berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia periode 1975-2014. 
 
Kata Kunci : ARDL-ECM;Utang luar negeri; Ekspor; PDB; Nilai tukar; 
Tabungan domestik.    
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Demand Analysis of External Debt in Indonesia period 1975-2014 
CONTENT : 
The thesis aims to analyze macroeconomic determinants of external debt in 
Indonesia using annual data from 1975-2014. ARDL-ECM model used to know 
the response of export, gross domestic product (GDP), exchange rate, andnational 
saving of external debt in short and long term. The result shows in long term 
export, GDP, exchange rate, and domestic saving have been proven to be 
significantly influence by external debt. In short term, all the variables 
significantly influence external debt with the exception of exchange rate.  
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